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1921. Nr. 49. 
FOR 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1921 Nr. 1118. Anmeldt den 2. Juli 1921 Kl. 11'^" 
af Pirelli & Co., Gummifabrikation, Milano i Italien, og regi­
streret den 10. December s. A. Imellem Bogstaverne: P C og 
M ses en mørk femtakket Stjerne, hvorunder staar Anmel­
dernes Navn og Hjemsted. Mærket er i Henhold til Anmeldel­
se af 29. Oktober 1920 registreret i Rom den 22. April 1921 for 
elektriske Konduktorer og deres Tilbehør, Isoleringsmaterialier 
og Tilbehør, alle Artikler, som er fremstillede helt eller delvis 
af Gummi elasticum. Asbest og Afledninger elier Forbindelser 
deraf, saasom Guttapercha, Ebonit, Phulaxit, Galvanit, Vul-
kanit, Gummilærred, derunder dog ikke Vibratorer til elektrisk 
Massage, ligesom ogsaa Luftgummiringe, massiv Gummi til 
Køretøjer, Gummilister, tekniske Artikler til industrielt Brug og Landbrug og lignende. 
PlRELLI 
M i l r w o  
Reg. 1921 Nr. 1119. Anmeldt den 29. September 1921 
Kl. ll^'^ af Peder Ottesen Pedersen, Kunstdrejer og Billard­
fabrikant, København, og registreret den 10. December s. 
A. Ordet: Samson. Mærket er kun registreret for Billard-
klæde. 
Samson 
Reg. 1921 Nr. 1120. Anmeldt den 12. Oktober \ 
1921 Kl. 11^° af A.-S. Haukeli, Handel med Choko- Mx 
lade og Sukkervarer, København, og registreret den 
10. December s. A. Ordet: Cæsar. Mærket er kun registreret for Kakaopulver og 
Chokolade. 
Reg. 1921 Nr. 1121. Anmeldt den 4. November 1921 \å |k I I I 
Kl. 11^® af C. Schou's Fabrikker A.-S., Sæbefabrikation og 
Parfumerihandel, København, og registreret den 10. De­
cember s. A. Ordet: Venus. Mærket er kun registreret for Haarvande, Parfumer, 
kosmetiske og kemiske Artikler. 
Reg. 1921 Nr. 1122. Anmeldt den 16. November 
1921 Kl. 11®^ af Chr. P. Hansen, Handel, København, 
og registreret den 10. December s. A. En af en ud­
tunget Rand begrænset oval Etikette, i hvilken paa 
mørk Bund staar: Mona-The. Mærket er kun registreret 
for Te. Ordet: Mona er af Anmelderen angivet at skulle 
anvendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
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Reg. 1921 Nr. 1123. Anmeldt den 17. November 1921 Kl. 
11®^ af Oscar J. Dahl, Manufakturhandel og Tilvirkning af 
Beklædningsgenstande og Sengeudstyr, København, og regi­
streret den 10. December s. A. I et cirkulært Felt ses foroven 
en Maage, der svæver over Anmelderens Navn anbragt i et 
rektangulært Felt, som strækker sig ud over det cirkulære 
oven over tre Bølgelinjer. Mærket er kun registreret for Ma­
nufakturvarer i Metermaal, deraf forfærdigede Genstande, Trikotage, alle Slags 
Tæpper, Possement, Syartikler, Artikler henhørende lil Sengeudstyr, Voksdug, Li­
noleum, Skindvarer, Fjer og Hattepynt, Galanterivarer, Legetøj, Kurvemagerarbejder, 
Bøger og Papirartikler samt Fjedre og Blanschetter til Kjoler og Korsetter. 
OSCARJ.DAHL 
Reg. 1921 Nr. 1124. Anmeldt den 
2L November 1921 Kl. 10''" af Sveriges 
Urmakare Aktiebolag, Fabrikation af og 
Groshandel med Ure og Urmagerar­
tikler, Stockholm i Sverige, og registreret den 10. December s. A. Ordet. Orlon mellem 
to femtakkede Stjerner. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 3. Marts 1919 re­
gistreret i Stockholm den 3. Juni s. A. for Ure og Urmagerartikler, og Ordet; Oriotl 
som en særlig opfunden Benævnelse for disse Varearter. 
• ORIONS 
mbpoleum 
Reg. 1921 Nr. 1125. Anmeldt den 21. Novem­
ber 1921 Kl. 11^ af Oelwerke Stern-Soniieborn Ak-
tien-Gescllschaft, Oljefabrikation, Hamburg i Tysk­
land, og registreret den 10. December s. A. Ordet: 
Ambroleum. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 28. Juni 1913 registreret i Berlin den 5. F'ebruar 1914 bl. a. Tor kemiske Pro­
dukter til videnskabelige og fotografiske Formaal, Tætnings- og Pakningsmaterialier, 
Midler til Konservering af Læder, teknisk Fedt, Beskyttelsesmidler mod Rust, Beg, 
Asfalt, Tjære, Midler til Konservering af Træ, Grafit, Oljeprøvemaskiner og Dele 
dertil. Anmeldelsen er fornyet den 21, Juni 1920. Det er her kun begært registreret 
for nævnte Varearter. 
Reg. 1921 Nr. 1126. Anmeldt den 22. No­
vember 1921 Kl. 11^^ af Waterhouse Reynolds 
Å: Co,, Limited, Korsettabrikation, Leicester i 
England, og registreret den 10. December s. 
A. Ordene: My Lady, skrevet saaledes, at My 
gennemskærer den øverste Del af L'el i Lady, 
hvilket L er større end de øvrige Bogstaver 
og danner en Bue under a. Mærket er den 
17. April 1920 registreret i London i Klasse 
38 for Korsetter. Den 15. Juli s. A. er der tilført det engelske Varemærkeregister, 
at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1921 Nr. 1127. Anmeldt den 30. November 1921 Kl. 11^^ 
af Peter Sørensen, Skotøjsfabrikation, Kobenhavn, og registreret den 
10. December s. A En Tandkrans, inden for hvilken ses en Syl 
og en Overtrækningstang, der er anbragt {)aa skraa over hinanden 
under Ordene: Peter S, S. og over Ordet: København. 
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Reg. 1921 Nr. 1128. Anmeldt den 22. November 
1921 Kl. 11®^ af The India Tyre & Rubber Co., Gum­
mifabrikation, Mogadoro i Ohio i de forenede Stater, og 
registreret den 10. December s. A. I et cirkulært, 
mørkt Felt staar inden for en lys Ramme Ordet; India, 
skrevet saaledes, at Bogstaverne er sammenhængende. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 26. Marts 1921 
registreret i Washington den 2. August s. A. for Dæk 
til Lufthjulringe og Slanger til Lufthjulringe, bestaa-
ende af Gummi, Gummisammensætning eller Tekstil­
stof og Gummi. 
Reg. 1921 Nr. 1129. Anmeldt den 24. No­
vember 1921 Kl. 11^ af Chokoladefabrikken Har­
lekin ved Karl C. Madsen, Groshandel og Fabri­
kation af Chokolade, København, og registreret 
den 10. December s. A. En Harlekin, der knæler 
for Kolumbine foran et Hjærte og over Ordene; 
Chokoiadefabrlken „Harlekin". Mærket er kun re­
gistreret for Chokolade. 
CHOCCn^OEFABRIKEN 
9? 
Reg. 1921 Nr. 1130. Anmeldt den 25. No­
vember 1921 Kl. 11^^ af Houlberg & Agerholm, 
Groshandel, København, og registreret den 10. 
December s. A. En Elefant set forfra, der i 
Snablen bærer en Pakke, paa hvilken staar 
Bogstaverne; H & A over Ordet: København. 
Mærket er kun registreret for alle Slags Te. 
Reg. 1921 Nr. 1131. Anmeldt den 23. November 
11921 Kl. 11^^ af Schweiz Kindermehl-Fabrik, Biskuit­
fabrikation, Belp i Kanton Berne i Schweiz, og regi-
iitreret den 10. December s A. Ordet: Gri-Gri. Mær-
leet er i Henhold til Anmeldelse af 30. September 
11921 registreret i Berne for Biskuit. 
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Reg. 1921 Nr. 1132. Anmeldt den 23. November 1921 Kl. IP® 
af Vox-Schallplatten- und Sprechmaschinen A.-G., Fabrikation af Lyd-
plader, Berlin i Tyskland, og registreret den 10. December s. A. m/ 
Ordet: Vox. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21. Januar • 
1921 registreret i Berlin den 14. Juli s. A. for Talemaskiner, Dik-
térmaskiner og Lydplader. 
Reg. 1921 Nr. 1133. Anmeldt den 28. November 1921 Kl. 10^ af S. 
Johannessens Fabrikker, A.-S., Fabrikation af Næringsmidler, København, 
og registreret den 10. December s. A. Bogstaverne: S og: J indbyrdes 
adskilte ved to hinanden kryssende Linjer, hvis Ender henholdsvis 
over og under de nævnte Bogstaver er bøjede i den Retning, som de 
to Bogstaver staar for hinanden. 
B. Fornyelser, Udslettelser m, v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 §9 
fra den 6. December 1921 at regne: 
Reg. 1901 Nr. 300 Crucible Steel Company of America, Jersey City, 
Reg. 1901 Nr. 301 Etablissements Hutchlnson, Paris, 
Reg. 1901 Nr. 302 for Le Fil å coudre Schlumberger, société anonyme, Guebwiller 
i Frankrig, 
Reg. 1901 Nr. 310 for Hellerup & Glødefri Tændstikfabrikker A.-S., København, 
fra den 9, December 1921 at regne: 
Reg. 1911 Nr. 604 A.-S. De forenede Bryggerier, København, 
Reg. 1911 Nr. 605 samme, 
Reg. 1911 Nr. 607 Brødrene Ellegaard, Odense, 
Reg. 1911 Nr. 608 Lolland Falsters Kaffe & Thehandel ved J. P. Jeppesen, Nykø­
bing paa Falster, 
Reg. 1911 Nr. 609 for „Vulkan" Gummiwarenfabrik, Weiss & Baessler, A.-G., Leip-
zig-Lindenau i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 610 C. B. Møller & Co., København, 
Reg. 1911 Nr. 614 Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., nu af Leverkusen ved 
Køln i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 615 samme, 
Reg. 1911 Nr. 616 International Talking Machine Co. m. b. H. Odeon Werke, Wei-
sensee ved Berlin i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 617 Glasurit-Werke M. Winkelmann, A.-G., Hamburg i Tyskland. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 6. December 1921: 
Reg. 1901 Nr. 303 Tabaks-en Sigarenfabriek, voorheen LouisDobbelmann, Rotterdam, 
Reg. 1901 Nr. 304 Carl Wandel & Søn, København, 
den 9. December 1921: 
Reg. 1911 Nr. 602 Axel Malta-Miiller, København, 
Reg. 1911 Nr. 603 A.-S. Margarinefabrikken Heimdal, København, 
Reg. 1911 Nr. 606 Niels Møller Kromann, Esbjerg, 
Reg. 1911 Nr. 611 Paratella Limited, London i England, 
Reg. 1911 Nr. 612 Aktiebolaget Svenska Mobeltygs- och Mattfabriken, Goteborg i 
Sverige, 
Reg. 1911 Nr. 613 Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld i Tyskland. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1921 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Registrator af Varemærker o g  Mønstre.  Bianco Lunos Bogtr. ,  København. 
